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Олег Анатольевич Звягинцев успешно прошёл обучение в магистратуре кафедры Ядерно-физических методов исследования (профиль Нейтронная и синхротронная физика) Физического Факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета. За время учёбы и научно-исследовательской работы Звягинцев О.А. ознакомился с литературой по синхротронной физике, рентгеновской дифрактометрии, детекторам рентгеновского излучения, участвовал в экспериментах на линии PILATUS@SNBL Европейского Центра Синхротронных Исследований. 
Звягинцев О.А. проявил интерес к рентгеновским методам исследования конденсированного состояния, поэтому перед диссертантом была поставлена актуальная задача определения инструментальных параметров дифрактометра с современным двумерным детектором на источнике синхротронного излучения. 
В диссертационной работе Звягинцева О.А. описаны основные свойства рентгеновского излучения, сделан обзор литературы по рентгеновским детекторам. Приведённый обзор включает информацию как о широко распространённых детекторах с оптической памятью (пластинах “Image Plate”) и телевизионных детекторах (CCD), так и о последних разработках в этой области - гибридных пиксельных матричных детекторах, представителем которых является детектор PILATUS 2M. 
В результате исследований, проведенных в рамках магистерской работы, получено аналитическое выражение для функции разрешения дифрактометра с двумерным детектором, которое хорошо согласуется с экспериментальной функцией разрешения измеренной для стандарта (гексаборида лантана) на установке PILATUS@SNBL. Полученная функция разрешения может быть непосредственно использована в программах полнопрофильного и микроструктурного анализа данных порошковой дифрактометрии. 
По мере выполнения работы Олег проявлял всё возрастающий интерес и настойчивость. Главная его заслуга состоит в том, что он, несмотря на первоначальные трудности освоения нового материала, преодолел некоторый критический барьер и продемонстрировал заметный прогресс не только в научной работе самой по себе, но и в важных сопутствующих аспектах, таких как умение логически рассуждать и последовательно излагать свои мысли.
Результаты работы представлялись самим автором на Школах ПИЯФ по Физике конденсированного состояния в 2015 и 2016 годах. 
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